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༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
 
࠙➨ 1❶ࠚᗎㄽ 
ࣄࢺࡣከࡃࡢሙ㠃࡛యࡢ」ᩘࡢ㒊఩ࢆ༠ㄪࡋ࡞ࡀࡽື࠿ࡋ࡚┠ⓗࡢືసࢆ㐩ᡂࡍࡿࠋࡇ
ࢀࡲ࡛」ᩘ⫥༠ㄪ㐠ືࡢ◊✲ࡢከࡃࡣ୧ᡭ༠ㄪ㐠ືࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊᡭ࡜㊊ࡢ༠ㄪ㐠ືࡢ◊
✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋࢫ࣏࣮ࢶሙ㠃࡛ࡣࠊ୧ᡭࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡭ㊊ࢆ༠ㄪࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᡭ㊊
༠ㄪ㐠ືࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ▮≧㠃ୖ࡟ᡭ㊊ࢆ࿘ᮇⓗ࡟ື࠿ࡍ࡜
ࡁࠊྠ᪉ྥ࡟ື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ㏫᪉ྥ࡟ື࠿ࡍࡇ࡜࡟ẚ࡭࡚Ᏻᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢ
ࠕ᪉ྥࡢไ⣙ࠖࢆⓎ⌧ࡉࡏࡿせᅉࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
࠙➨ 2❶ࠚྠഃᡭ㊊༠ㄪ㐠ື࡟࠾ࡅࡿ᪉ྥࡢไ⣙ࡢⓎ⌧せᅉ 
 ྠഃᡭ㊊㸦ྑᡭ࡜ྑ㊊㸧ࡢ࿘ᮇⓗ࡞㐠ືࢆࣔࢹࣝ࡟ࠊ᪉ྥࡢไ⣙ࢆⓎ⌧ࡉࡏࡿせᅉ࡜ࡋ
࡚ࠊࠕ㐲ᚰᛶ㐣⛬࡛ࡢ┦஫స⏝ ࠖࠊࠕồᚰᛶಙྕࡢ┦஫స⏝ ࠖࠊࠕㄗᕪಟṇࠖࡢ୕✀㢮ࡢせᅉࢆ
᳨ウࡋࡓࠋཷືⓗ࡟ືࡃྑ㊊࡟ྜࢃࡏ࡚ྑᡭࢆື࠿ࡍㄢ㢟ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆゎᯒࡋࡓ࡜
ࡇࢁࠊ᪉ྥࡢไ⣙ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕ㐲ᚰᛶ㐣⛬࡛ࡢ┦஫స⏝ࠖࡣ᪉ྥࡢไ⣙ࡢⓎ⌧࡟
ࡣ㛵୚ࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊཷືⓗ࡟ືࡃྑ㊊࡟ࡣὀពࢆྥࡅࡎ࡟ྑᡭࢆື࠿ࡍㄢ
㢟࡛ࡣࠊ᪉ྥࡢไ⣙ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊࠕồᚰᛶಙྕࡢ┦஫స⏝ࠖࡣ᪉ྥࡢ
ไ⣙ࡢⓎ⌧࡟ࡣ㛵୚ࡏࡎࠊࠕㄗᕪಟṇࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᪉ྥࡢไ⣙ࢆⓎ⌧ࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
࠙➨ 3❶ࠚྠഃᡭ㊊༠ㄪ㐠ືࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ྥࡢไ⣙ 
 ➨ 2 ❶ࡼࡾࠕㄗᕪಟṇࠖࡀ᪉ྥࡢไ⣙ࢆⓎ⌧ࡍࡿ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡇ
࡜࠿ࡽࠊㄆ▱㐣⛬࡛᪉ྥࡢไ⣙ࡀⓎ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⣧⢋࡟ㄆ▱㐣⛬ࡢ
ࡳ࡛᪉ྥࡢไ⣙ࡀⓎ⌧ࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋㄢ㢟ࡣࠊືస⏤᮶ࡢឤぬಙྕࡢฎ⌮ࢆ⾜ࢃ࡞࠸
㐠ື࢖࣓࣮ࢪࢆ⏝࠸ࡓࠋྠഃᡭ㊊ࢆࣔࢹࣝ࡟ࠊձ஧⫥࡜ࡶ㝶ពⓗ࡟ື࠿ࡍㄢ㢟ࠊղ୍⫥ࡣ
㝶ពⓗ࡟ື࠿ࡋࠊࡶ࠺୍⫥ࡣ㐠ື࢖࣓࣮ࢪ࡛༠ㄪࡉࡏࡿㄢ㢟ࠊճ஧⫥࡜ࡶ㐠ື࢖࣓࣮ࢪࡢ
ㄢ㢟ࢆ⾜ࡗࡓࠋㄢ㢟ࡢホ౯ᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࠊ10 ࢧ࢖ࢡࣝ᏶஢ࡍࡿ᫬㛫ࢆィ ࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢㄢ
㢟࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㏫᪉ྥືసࡼࡾྠ᪉ྥືసࡢ᪉ࡀ㐙⾜᫬㛫ࡀ㛗࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㐠ື࢖࣓
࣮ࢪ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪉ྥࡢไ⣙ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊ᪉ྥࡢไ⣙ࡣࠊㄆ▱㐣⛬࡟࠾࠸࡚
Ⓨ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ㐠ື࢖࣓࣮ࢪ୰࡛ࡣࠊືస⏤᮶ࡢឤぬಙྕࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ⬻࠿ࡽࡢ㐲ᚰᛶࢥࣆ࣮ࡢฎ⌮࡟ࡼࡗ࡚᪉ྥࡢไ⣙ࡀⓎ⌧ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
࠙➨ 4❶ࠚ஧⫥ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ᪉ྥࡢไ⣙ࡢᙉࡉࡢ㐪࠸ࢆ⏕ࡴせᅉ 
 ▮≧㠃ୖࡢ஧⫥༠ㄪ㐠ືࡢ᪉ྥࡢไ⣙ࡢᙉࡉࡣࠊ஧⫥ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬
ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊྠഃᡭ㊊ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ࡣ᭱ࡶᙉࡃࠊᑐഃᡭ㊊㸦ྑᡭ࡜ᕥ㊊㸧࡛ࡣ୰⛬
ᗘࠊ୧ᡭ࡛ࡣ᭱ࡶᙅ࠸ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊࡇࡢࠕ⤌ࡳྜࢃࡏຠᯝࠖࢆ⏕ࡴせᅉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜
ࡗࡓࠋᐇ㦂࡛ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ୕✀㢮ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⏝࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ஧⫥࡜ࡶ㝶ពⓗ࡟ື࠿
ࡍㄢ㢟ࠊཷືⓗ࡟ືࡃ୍⫥࡟ྜࢃࡏ࡚ࡶ࠺୍⫥ࢆື࠿ࡍㄢ㢟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ๓⪅ࡢㄢ㢟࡛ࡣࠊ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚᪉ྥࡢไ⣙ࡢᙉࡉࡀ␗࡞ࡾࠊ୧ᡭࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ࡣ᪉ྥࡢไ⣙ࡀぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᚋ⪅ࡢㄢ㢟࡛ࡣࠊ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡿ᪉ྥࡢไ⣙ࡢᙉࡉࡢ㐪࠸ࡣぢࡽࢀ
ࡎࠊ࠸ࡎࢀࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡶ᪉ྥࡢไ⣙ࡀぢࡽࢀࡓࠋᚋ⪅ࡢㄢ㢟࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
ࡶྠᵝ࡟ㄗᕪಟṇࢆせồࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ๓⪅ࡢㄢ㢟࡛ࡣ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚ไᚚᵝᘧࡀ␗࡞
ࡿࡓࡵࠊ⤌ࡳྜࢃࡏຠᯝࡀⓎ⌧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊㄗᕪಟṇࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
᪉ྥࡢไ⣙ࡀⓎ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࡝ࡢ⫥ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⤌
ࡳྜࢃࡏຠᯝࠖࡢⓎ⌧せᅉࡣࠊ஧⫥ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚ไᚚᵝᘧࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
࠙➨ 5❶ࠚ⫥㛫ࡢᶵ⬟ⓗ⤖ྜࢆ⏕ࡴせᅉ࡜᪉ྥࡢไ⣙࡬ࡢ㈉⊩ 
 ㊊㛵⠇ࢆ࿘ᮇⓗ࡟ື࠿ࡍ࡜ࠊᏳ㟼≧ែࡢᡭ㛵⠇➽ࡢ⚄⤒άືࡀྠ᪉ྥືసࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ
࠺࡞ኚືࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᡭ㊊㛫ࡢࠕᶵ⬟ⓗ⤖ྜࠖࡣࠊ᪉ྥࡢไ⣙ࡢ⚄
⤒ᇶ┙ࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊࡑࡢヲ⣽࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓࠋᐇ㦂 1࡛ࡣࠊྑ㊊ࡢձ㝶ព㐠ືࠊղ㐠ື࢖࣓࣮ࢪࠊճཷື㐠ື࡟ᑐࡋ࡚ὀពࢆྥࡅࡿࠊ
մཷື㐠ື࡟ᑐࡋ࡚ὀពࢆྥࡅ࡞࠸ࠊࡢ 4 ㄢ㢟ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀ⫼ᒅ᫬ࠊᗏᒅ᫬࡟☢Ẽ่
⃭ࢆ⾜࠸ࠊ๓⭎➽ࡢ➽㟁ᅗୖ࡟ᚓࡽࢀࡿ㐠ືㄏⓎ㟁఩㸦MEP㸧ࡢ᣺ᖜ್࠿ࡽࠊ⓶㉁⬨㧊㊰
ࡢ⯆ዧᛶࢆィ ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡢㄢ㢟ࡶ㊊ࡢືస࡟ᑐᛂࡋࡓMEPࡢኚືࡀ㉳ࡇࡗ
ࡓࠋ㐠ື࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡶᶵ⬟ⓗ⤖ྜࡀⓎ⌧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐠ືࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ㐣⛬࡛ᶵ⬟ⓗ
⤖ྜࡀసࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ஧✀㢮ࡢཷື㐠ືㄢ㢟࡜ࡶ࡟ᶵ⬟ⓗ⤖ྜࡀⓎ⌧
ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊồᚰᛶಙྕ࡟ࡼࡿᖸ΅ຠᯝࡶู࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋᐇ㦂 2࡛ࡣࠊ
Ᏻ㟼≧ែࡢ๓⭎࡟ᑐࡋ࡚ྠഃ࠶ࡿ࠸ࡣᑐഃࡢ㊊ࢆ㝶ពⓗ࡟ື࠿ࡋࠊࡑࡢ㝿ࡢᶵ⬟ⓗ⤖ྜࢆ
☢Ẽ่⃭⿦⨨࡟ࡼࡗ࡚ㄪ࡭ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶᶵ⬟ⓗ⤖ྜࡀⓎ⏕ࡋࠊࡑࡢ⛬ᗘ
࡟ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊྠഃᡭ㊊࡜ᑐഃᡭ㊊࡟࠾ࡅࡿ༠ㄪ㐠ືࡢ᪉ྥࡢไ⣙ࡢᙉࡉࡢ㐪
࠸࡜ࡣᑐᛂࡋ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊᶵ⬟ⓗ⤖ྜࡣ᪉ྥࡢไ⣙࡟ᑐࡍࡿᚲせ᮲௳࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
࠙➨ 6❶ࠚ⥲ᣓㄽ㆟ 
 ஧⫥ࢆື࠿ࡍ㝿ࠊㄆ▱㐣⛬࡛஧⫥ࡢືࡁ࡟㛵ࡍࡿಙྕࢆẚ㍑ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᪉ྥࡢไ⣙
ࡢⓎ⌧ࡢỴᐃᅉᏊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᐇ㦂⤖ᯝࡼࡾ᥎ ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣືస࿘Ἴᩘࡀ
ẚ㍑ⓗ㏿࠸ሙྜ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ࡜ࡀ⿵㊊ࢹ࣮ࢱࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
